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EIN HAUCH VON KARIBIK IM ZOO BASEL
 
Neu  sind  im  Zoo  Basel  nach  Renovation  des  Aquariums  wieder
Bodengucker und viele andere karibische Arten zu bestaunen. Im
Schaubecken  16, dem  grössten  Meeresaquarium  des  Vivariums,
leben nun rund 30 verschiedene Arten, insgesamt sind es knapp 130
Tiere.   Besonders   schön   präsentieren   sich   derzeit   ein   Schwarm
silberner Bodengucker und die bunten Gelb- und Blaukopflippfische.
» Zu den ZOO BASEL News
 
WIEDER ORANG-UTANS IM ZOO BASEL
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in Basel angekommen. Die vierstündige Anreise aus  Amnéville (F)
verlief ruhig. Die Orang-Utans waren bei ihrer Ankunft sichtlich müde
und erschöpft aber zufrieden. Zwei Tage darauf kam das Männchen
Bagus (10) aus Berlin. Alle drei reisten in Begleitung ihrer Tierpfleger
und hatten so bei der Ankunft in der neuen Umgebung eine vertraute
Person  um  sich. Drei  weitere  Orang-Utans  werden  derzeit noch
erwartet, so dass die Orang-Utan-Gruppe bei der Eröffnung der ‚Geigy-
Anlage‘ am 28. September sechs Tiere umfassen wird.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DOPPELTE JUNGTIERFREUDE BEI DEN KLEINEN KUDUS
 
Jiko und Jina heissen die jüngsten Herdenmitglieder bei den Kleinen
Kudus.   Die   beiden   Jungtiere   lassen   sich   im   oder   um   das
Antilopenhaus herum bestaunen. Der Zoo Basel führt seit 2010 das
Zuchtbuch für diese nur selten im  Zoo gehaltene und gezüchtete
Antilopenart.
» Zu den ZOO BASEL News
 
‚ZOOSCHWEIZ‘ LEISTET NOTHILFE FÜR OKAPI-PROJEKT
 
Die   Mitglieder-Zoos   von   ‚zooschweiz‘   leisten   Soforthilfe   an   das
verwüstete ‚Epulu Conservation and Research Center‘, eine Okapi-
Zuchtstation  im  Ituri-Regenwald  in  der  Demokratischen  Republik
Kongo. Die  Zuchtstation  ist Teil  des  ‚Okapi  Conservation-Project‘,
welches wichtige Forschungs- und Naturschutzarbeit leistet. Im Juni
wurde  die  Zuchtstation  überfallen  und  soll  nun  wieder aufgebaut
werden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
AMAZONISCHER KINDERSEGEN IM ZOO BASEL
 
Das   Vivarium   im   Zoo   Basel   verzeichnet   momentan   einen
aussergewöhnlichen   Kindersegen.   Die   Süsswasserstechrochen
haben dieses  Jahr bereits  zum  zweiten Mal Nachwuchs. Vierzehn
Junge sind insgesamt seit Februar zur Welt gekommen, soviel wie
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» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOO BASEL APP FÜR IPHONE – ERSTE APP DES ZOO BASEL AB SOFORT KOSTENLOS
VERFÜGBAR
 
Mit der Zoo Basel iPhone-App möchte der Zoo Basel die Planung des
Zoobesuches noch einfacher machen. Die Anwendung ist ab sofort
kostenlos für iPhones im iTunes Store von Apple verfügbar. Sie liefert
Infos über die tierischen Bewohner und ihre Anlagen, über Preise und
Öffnungszeiten.   Auch   die   Zoogeschichte,   die   Jungtiere   und   die
aktuellen Zoonews  sind abrufbar. Ein Highlight ist die ausführliche
Tier-Fotogalerie.
» Zoo Basel App im iTunesStore
 
DER ZOO BASEL AUF FACEBOOK
 
Ganz schnell  erhalten  sie  die  Zollinews   wenn  sie  die  Facebook
Zolli-Seite ‚liken‘.
» Zoo Basel auf Facebook
 
OZEANIUM ZOO BASEL AUF FACEBOOK
 
Jeder Mensch  ist mit dem  Meer verbunden. Dieses  Bewusstsein
möchte der Zoo Basel im Ozeanium den Menschen näher bringen.
Möchten  Sie  mehr  über  das  Meer  erfahren?  Auf der  Ozeanium-
Facebook-Seite berichten wir regelmässig über Meeresthemen.
» Ozeanium Zoo Basel auf Facebook
 
ORANG-UTANS IM ONLINE-SHOP ODER IM ZOO-LADEN.
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» Zum Online-Shop
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